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ABSTRAK
Perilaku mencuci tangan merupakan perilaku hidup bersih dan sehat yang dilakukan
setiap hari setelah beraktivitas. Agar mudah dipahami maka digunakan metode
pembelajaran yang mudah seperti demonstrasi cuci tangan dengan lagu (anak kambing
saya). Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi perilaku mencuci tangan sebelum dan
sesudah, menganalisis pengaruh demonstrasi cuci tangan dengan lagu (anak kambing
saya) terhadap perilaku mencuci tangan pada siswa kelas 5 di SD Taman Belajar
Surabaya.
Desain penelitian Pre-Experimental  One Group  Pretest  Postest  Design.
Populasinya semua siswa kelas 5 di SD Taman Belajar Surabaya sebesar 32 siswa.
Besar sampel 31 responden. Teknik Simple Random Sampling. Instrumen penelitian
menggunakan lembar observasi. Data dianalisa dengan uji Wilcoxon dengan α = 0,05.
Hasil penelitian didapatkan sebelum demonstrasi cuci tangan dengan lagu (anak
kambing saya) didapatkan perilaku mencuci tangan siswa 1,39 (kurang) dan setelah
diberikan demonstrasi cuci tangan dengan lagu (anak kambing saya) perilaku mencuci
tangan siswa 2,45 (baik). Analisa uji Wilcoxon Test didapatkan nilai p = .000 < α=0,05
maka Ho ditolak artinya ada pengaruh demonstrasi cuci tangan dengan lagu (anak
kambing saya) terhadap perilaku mencuci tangan pada siswa kelas 5 di SD Taman Belajar
Surabaya.
Demonstrasi cuci tangan dengan lagu (anak kambing saya) dapat diterapkan pada
siswa  kelas 5 untuk berperilaku mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, dan
beraktivitas.
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